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R, pour un écosystème du traitement 
des données ?  L’exemple de la 
linguistique.
Olivier BAUDE Lier et délier la parole : des corpus 
oraux au web de données
11h00-11h30 Jean-Marie PIERREL
Pour une meilleure valorisation et 
mutualisation des corpus en 
linguistique de corpus : quelques 
acquis de l'Equipex ORTOLANG
Loïc LIEGEOIS
Utilisation d'un format commun pour 
structurer les




Retour sur l’annotation des corpus 
oraux à partir de l’expérience d’ESLO 
(l’Enquête Sociolinguistique à Orléans)
Cyril NGUYEN VAN
La TEI comme outil d'annotation 
micro-sémantique :
retour d'expériences sur deux 








Journées d'étude de la MSHS de Poitiers des 6 et 7 juin 2016
"Données, métadonnées des corpus et catalogage des objets en sciences humaines et sociales"
Programme définitif (au 17/05/2016)
Mardi 07 juin 2016  (2nde journée)
La TEI (Text Encoding Initiative) pour les corpus langagiers : un standard qui se renouvelle
A hub of lexicographical and textual ressources on the French language: J. F. Feraud's on line
Dictionaire critique de la langue française on the CNRTL
Pause
Déjeuner
Biblissima, un équipement de données pour l'historien des textes anciens
Présentation de BIBLIMOS (Bibliothèque virtuelle des sources inédites multilingues de l’Ouest saharien)
Pause
